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Bodrum 24 yıldır 
Cevat Şakir’siz
Halikarnas Balıkçısı 24. ölüm yıldönümünde, Bodrum’daki 
evinin köfteci haline getirilmesi tartışmalarıyla birlikte anılıyor
Cevat Şakir
bundan
24 yıl önce
13 Ekim
1973’te
İzmir’in
Hatay
semtinde
hayata
gözlerini
yumdu. 87
yaşında ölen
Halikarnas
Balıkçısı’na
karşı yapılan
vefasızlık
bugün çok
sayıda
insanın
tepkisine
neden
oluyor.
Aykut P O TU R O Ğ LU  İZMİR
TAKVİM yapraklan, 13 
Ekim 1973 u göstermekteydi. 
Saat 15.00’e doğru 
ilerlemekteydi. Günlerden 
Cumartesi idi. İzmir’in Hatay 
semtinde, yaşadığı “Merhaba 
Apartmanı”mn 4. katında 
başucuna çektiğim iskemlede 
kısık sesle konuşuyorduk 87 
yaşındaki Cevat Şakir’le. Bir 
sigara istemişti. Hemen yakıp 
vermiştim. Büyük bir 
mutlulukla dudaklarına 
götürüp, dumanlarım uzun 
uzun içene çekmişti. Neden 
bilmiyorum, duygulanmış,
gözleri nemlenmişti. “İyi dinle 
beni” demişti:
“Aaah! Ne acı... Doğa en 
can alıcı noktada elimi 
kilitledi. Son söylemek 
istediklerimi yazamadım. 
Dünyaya bir merhaba deyip 
gideceğim..”
Bu sözlerin ardından başını 
yastığa koymuş ve gözlerini 
yummuştu. Yanıbaşımızda 
bizleri görüntüleyen M. Ali 
Varış vardı.
Gazeteye yeni girmiştik ki, 
telefonla arandığım söylendi. 
Ahizedeki ses, evde kendisine 
bakan bir yakınıydı:
“Balıkçı, meğerse
uyumamış. Ölmüş. Hepimizin 
başı sağolsun...”
Takvim yapraklan, bugün 
13 Ekim 1997’yi gösteriyor. 
Yani aradan 24 yıl geçmiş. 
Yine Mehmet Ali Vanş 
yanımda ve Balıkçı’mn 
yıllardır yaşadığı evinin 
"köfteci” olduğu gerçeğini 
öğreniyoruz. Dünyanın en 
büyük yazar ve şairlerinden 
olan Halikarnas Balıkçısı’nın, 
ömrünü verdiği evin köfteci 
olduğunu hepimiz biliyoruz. 
Bu gerçek bazı değer 
yargılanmızm nasıl sapmalar 
gösterdiğini gözler önüne 
sermiyor mu?
Vefasızlığa tepkiler
■ Turgay Gönenç
(Sanatçı )
“Bu ev Balıkçı'nın Mavi Sür­
gün kitabında bahsettiği taşlık 
evdir. Deniz kenannda başım ta­
şa koyarak saatlerce ağlardı Ba­
lıkçı, ben kendisiyle 15 yıl hiç 
ayrılmadan birlikte oldum. Son 
nefesini verene kadar yanında i- 
dim. Cevat Şakir kanser olduğunu anlamıştı. Ar­
tık kalkamıyordu. Başının altına yara olmasın di­
ye simitçi tablalarının taşımak için kullandığı 
destek halka kullanıyordu. Bir gün Ahmet Oktay 
bir televizyon programı için benim aracı olmamı 
istedi. Geldiler çekim yapıldı. Ölümünden bir haf­
ta, on gün önceydi, sanınm, Balıkçı, o hasta ya­
tağında el verdiği ölçüde başmı kaldırıp konuş­
maya çalışıyordu. Kalkamıyordu ama sesi, sağlık­
lı genç bir balıkçı sesiydi. Çekim bitti, yalnızdı ve 
beni çağırdı. Bir kutu uyku hapı istedi. (Çekmek 
istemiyorum bu hastalığı, götürün beni) dedi. A- 
ma ben vermedim. Ölünceye kadar hep ürkek 
yaklaştım Balıkçı’ya...Bu bana çok koydu”.
■ Oğuz Alpözen
(Bodrum Müze Müdürü)
“Biz Halikarnas Balıkçısı’na elimizden geldiği 
kadar değer verdik ve kalenin girişine büstünü 
diktik. Gereken önemi daha fazla vereceğiz. Bod­
rum’un yetiştirdiği kültür adamlanna bakanlı^ 
destek vermeli.”
■ Saynur Gelendost
(Bodrum Çevre 
Gönüllüleri Sözcüsü)
“Bu ev Halikarnas 
Balıkçısı’nın Bodrum’da kirada 
oturduğu ilk evdir. Müze olması 
için girişimlerde bulunduk. 
Ancak maliyeti yüksek olduğu 
için Belediye bu işin altından 
kalkamadı. Balıkçı’nın ilk oturduğu evin köfteci 
olması bizi üzüyor.
Korutürk anıldı
ANKARA AA
ALTINCI Cumhur­
başkanı Fahri Koru­
türk, ölümünün 10. 
yıldönümünde, mezan 
başmda düzenlenen bir 
törenle anıldı. Cum­
hurbaşkanlığı forsu­
nun bulunamaması 
nedeniyle 45 dakika 
geciken törende, onur 
kıtasında görevli asker­
lerden birisi baygınlık 
geçirdi.
Devlet Mezarlığı'ndaki 
törene Cumhurbaşkan­
lığı adına katılan Cum- 
hurbaşkaşkanlığı Genel 
Sekreterliği Hukuk İşle­
ri Kanunlar ve Kararlar 
Dairesi Başkanı Kema- 
lettin Alikaşifoğlu, Türk 
Silahlı Küvetleri adına 
katılan Korgeneral Ok- 
tar Ataman ve Koru- 
türk’ün ailesi, mezara 
çelenk bıraktı.
Törene, 4. Kolordu ve 
Ankara Garnizon Ko­
mutanı Vekili Tümge­
neral Orhan Yöney, An­
kara Vali Yardımcısı Zi- 
ver Gözüaçık da katıldı.
Taha  Toros Arşivi
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